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Bir sokak meyhanesi
KALLAVİ 20
Beyoğlu doğrusu ilginç bir yer oldu. Hani bir gün Sovyet Konsolosluğu yanındaki Rich­
mond Otel e girseniz, mevsim de sonbahar 
olsa, Taksim deki AKM'den Tünel e uzayan 
çizgi üzerinde, zaman zaman yüz metre sağa 
ve sola saparak, bir hafta mükemmel bir tatil 
ve ilginç bir İstanbul yaşayabilirsiniz.
Bu tatilinizde, konserler, sergiler, tiyatrolar 
ve sinemalardan yararlanabilir, çok güzel bar­
lara, ilginç restoranlara ve o bir zamanların ca­
nım İstanbul'unu anımsatan meyhanelere de 
gidebilirsiniz.
Kısacası, Beyoğlu eski Beyoğlu oldu mu bil­
mem ama, başlıbaşma bir dünya olduğu ve in­
sanı her bakımdan doyurabilecek bir düzeye 
geldiği kesin.
Ama bu gözlem, ciyak ciyak bağırtı saçan ve 
çevre kirliliğinin bir türü olan kaset satıcıları­
nın akıl almaz gürültüsünü, zaman zaman in­
sanı bıktıran seyyar satıcıları veya yoldan ara­
basıyla geçen açıkgözleri ya da, resmi görevini 
ayrıcalık sanarak, siyah plakalarıyla bir aşağı 
bir yukarı direksiyonda volta atan görevlileri 
görmenizi engellemiyor tabii.
Ama siz, bunları görmemeye çalışın! tram­
vaylara, sinema afişlerine, tiyatro girişlerine 
bakın! dünyada eşi az bulunan Balıkpazan'nda 
gezin! Bir şey alamazsanız almayın ne çıkar! 
Balıklan, manavların tezgahlarında rengarenk 
meyvaları, çiçekçileri seyredin! kahvecilerden 
gelen kahve, küçük "Mısır Çarşısı'ndan gelen 
baharat kokusunu içinize çekin!
Böyle bir Beyoğlu'nda, birgün biri avukat 
biri borsacı iki Cengiz biraraya gelip, ara so­
kaklardan birinde, yazın masaları, trafiğe ka­
patılmış sokağa attıkları bir meyhane açmaya 
karar verseler ne olur?
iki Cengiz meyhaneyi açmışlar yanıtı da 
vermişler:
Çok ıyı olur.
Tepebaşı'nın tarihi otellerinden, Ernest He- 
mingway'in İstanbul’a geldiği günde kaldığı yer 
olan, resepsiyonunda müşterileri güler yüzlü 
kibar Fatih Bey'in karşıladığı, bu gün hala ka- 
lınabilecek kadar temiz, servisi iyi, fiyatı ucuz 
Londra Otelinin hemen yanından istiklal Cad- 
desi'ne çıkan Kallavi Sokak’ta iki arkadaş, iki 
Cengiz Bey 20 numaralı binanın giriş katiyla 
bodrumunu kiralayıp "Kallavi 20"yi açmışlar.
Açar açmaz da, hemen üne kavuşmuşlar.
O kadar ki, yaz aylarında masaları sokağa 
çıkarıp servis kapasitelerini iki katı arttırma­
larına karşın, telefon etmeden giderseniz, her 
zaman yer bulmanız bile güç.
Şimdiye dek hiç bir restoranın ya da mey­
hanenin, mutfağından başlamadık.
Ama dilerseniz bugün öyle yapalım.
Cengiz Bey'in daveti üzerine girdiğim 
"Kallavi 20"nin bodrum katındaki mutfak, 
meyhanenin kendisi kadar büyüktü, iki misli 
boyuttaki bir yere hizmet verecek kapasiteydi 
ve beşyıldızlı otellerin donanımına, temizliğine 
sahipti.
Bravo!
'Kallavi 20"de servisin güleryüzlü ve çok i- 
yi olmasına şaşmayın, iki Cengizler bu işi 
sevgiyle yürütüyorlar ve sevecenliklerini size 
de yansıtıyorlar.
Mezeleri temiz güzel. Bir tek çerkeztavuğu- 
nu yadırgadım.
Balıklan her zaman taze.
Üstelik gerçek kömür ızgarası kullanıyor­
lar.
Ayrıca balık pişirmeyi de biliyorlar.
Örneğin geçenlerde bir asma yaprağında 
sardalya yedim enfesti. Dolma gibi yaprağıyla 
birlikte yutun.
Balıkçı'nm ve meyhanenin iyisi, mevsimin 
taze balığını, hele hele ucuz olanını satandır.
"Kallavi 20" öyle.
Mevsiminde taze sardalye, palamut, lüfer 
ve lüks yerlerin pek yüzüne bakmadığı istavrit 
buluyorsunuz. Zaten, istavriti ara sıcak olarak, 
size müessenin hediyesi olarak sunuyorlar.
Meze temiz, balık güzel, servis mükemmel 
daha ne istersiniz?
Dahası meyhanede şenliktir ki o da var.
Teypte taverna müziği, pazartesi, perşembe 
gerçekten üstadlannın çaldığı bir alaturka, 
(keman, ut, darbuka) bazı günler tangolar...
Daha ne diyeyim ki,
Bir tek şey ekleyebilirim. Bir de ucuz.
'Kallavi 20"yi herkese öneririm.
Tek sakınca, güzelim dükkanın kışlık yeri­
nin küçük olması. Ancak 36 kişiyi alıyormuş.
Anlaşılan, havalar bozunca yer bulmak için 
erkenden damlayacağız Kallavi sokağa.
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